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BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN quo correspondan al Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
distrito, dispondrán que se Aje un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y \b pesetas al año, 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLR- pagadas al solicitar la suscricion. 
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. |¡ Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de laa Autoridades, escepto las 
que sean h instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dímsn* de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago ade-
lantado de 30 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 7 de Mano.) 
PHESIDENCIi 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Key y la Reina Regen -
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
OOBIEKNO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO 
rrado el porimetro de las 12 perte-
nencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ad-
mite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia poi 
medio del presente para que en el 
término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue -
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parto del te-
rreno solicitado, según previene el 
art. 24 de la ley de minería v i -
gente. 
León 23 de Enero de 1893. 
Alonso R o m á n X c s n . 
D. ALONSO ROMAN V E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Herme-
negildo Zaera, representante de 
D. Ricardo de Llano, vecino de 
León, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 20 del mes de 
Enero, á las once y media de su 
mañana, una solicitud de registro pi-
diendo 12 pertenencias de la mina 
de carbón llamada Pon/errada nú-
mero 29, sita en término Solavacia 
y la Rocina, del pueblo de Villase-
ca, Ayuntamiento de Villablino. y 
linda al Norte labradío de Cesáreo 
AWarez, Sur prado de Perechal, al 
Este dehesa Prégame, y Oeste la en-
trada á los prados; hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
el extremo del muro de cierre del 
prado de Josefa Alvarez y herede-
ros de Joaquina Alonso, desde él en 
dirección N . , SO" al O., se medirán 
600 metros clavándose la 1.* estaca; 
desdo ésta en dirección O., 30° al 
S., se medirán 200 metros claván-
dose la 2.' estaca; desde ésta en di-
rección S., 30° al E . , so medirán 
600 metros clavándose la 3.* estaca; 
desde ésta en dirección E. , 30° al 
N . , se medirán 200 metros claván-
dose la 4.* estaca; y por último, 
desde ésta en dirección N . , 30° O., 
se medirán 300 metros, llegando al 
punto de partida y quedando así ce-
Negociado 3.°—Expropiaciones. 
Visto el expediente instruido en 
este Gobierno de provincia, para la 
ocupación de terrenos en término 
municipal de Cistierna, con destino 
á la construcción délos trozos 8.°y 
9. ° de la carretera de Sahaguu á las 
Arriondas: 
Resultando: que durante el plazo 
señalado para admitir reclamacio-
nes, no se ha presentado ninguna 
oposición por los interesados, he 
acordado por decreto de este dia, 
declarar la necesidad de la ocupa-
ción de indicados terrenos, en tér-
mino municipal de Cistierna, de 
conformidad á lo dispuesto en el 
art. 18 de la ley de Expropiación 
forzosa, de 10 de Enero de 1879; se-
ñalando el improrrogable término 
de ocho dias, para que los interesa-
dos nombren el perito que ha de re-
presentarles en la designación y va-
loración de la parte de terrenos que 
se hayan de expropiar; en la inteli-
gencia, de que si dejasen transcu-
rrir el plazo señalado sin verificar -
10, y el nombramiento recayere c'n 
sujeto que no reúna las condicio-
nes do la ley, se entenderá que los 
propietarios se conforman con el 
perito que represente á la Adminis-
tración. 
León 7 de Marzo de 1893. 
1 Bl Qobernador. 
I Alontto Romnn Vega. 
tivo de la expropiación de terrenos 
en término'municipal de Cebanico, 
para la construcción de los trozos 
8.° y 9.° de la^arretera de Sahagun 
i á las Arriondas: 
| Resultando: que no se ha preseu-
, tado reclamación alguna durante el 
, plazo señalado al efecto en el anun-
. ció publicado en los BOLETINES OFI-
• CÍALES, correspondiente á los dias 18, 
i 20, 23, 27 y 30 de Enero último, he 
' acordado, en su vista, por decreto de 
! este dia y de conformidad al artícu-
lo 18 de la ley de Expropiación for-
zosa de 10 de Enero de 1879, decla-
¡ rar la necesidad de la ocupación de 
indicados terrenos. 
! Y habiendo sido invitados los pro-
pietarios, para que nombren el peri-
! to que los represente en la tasa-
ción de sus fincas,de conformidad 
al art. 29 del reglamento de 13 do 
Junio de 1879, para la ejecución de 
dicha ley, renunciaren este dere-
cho, conformándose con el que ha 
de representar ála Administración. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento de los interesados. 
León 7 de Marzo de 1893. 
SI Gobernadar, 
Alonso Kottlún Vcgn. 
COMISION PROVINCIAL 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de lebrero de 1893. 
PRECIOS q ue la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Visto el expediente instruido en 
este Gobierno de provincia,con mo-
Racion de pan de 70 decágra-
mos 0 29 
Ración de cebada de G'9375 
litros 0 88 
Ración de paja de seis kiló -
gramos 0 29 
Litro de aceite 1 23 
Quintal métrico de carbón.. 8 23 
Quintal métrico de leña 3 98 
Litro de vino 0 38 
Kilogramo de carne de vaca. 1 08 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 93 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de Setiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
¡ y demás disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 27 de Febrero de 1893.—. 
El Vicepresidente, Sabas Martin' 
Graniv.o.—P. A. D. L. C. P.: el Se-
cretario, Leopoldo García. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELKIMCION DB HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Para dar cumplimiento á una or-
den de la Dirección general de Con-
tribucioues, es indispensable que 
los Ayuntamientos de esta provin-
cia, procedan sin levantar mano, y 
ajustándose al modelo que se inser-
ta á continuación, á relacionar todos 
los montes y predios rústicos que 
pertenezcan al común de vecinos ó 
á los propios de los pueblos; debien-
do advertirles, que como los datos 
que contenga la relación han de ser 
confrontados con los que existen en 
la Administración de Contribucio-
nes, exije que aquéllos se consignen 
con la mayor exactitud para evitar-
se las consiguientes responsabili-
dades. 
Espero, pues, que en el plazo 
ocho dias, á contar desde el en quo 
aparezca la inserción de esta circu-
lar en el BOLETÍN OFICIAL, los seño-
res Alcaldes remitirán á esta Dele-
gación, la relación certificada que 
se interesa, ó negativa, en su caso; 
pues de no hacerlo así, me veré en 
el caso de adeptar medidas de rigor 
que á todo trance deseo evitar. 
León 20 de Febrero de 1893.=A. 
Vela-Hidalgo. 
PROVINCIA DE LEON 
.UoJclo que H e cl in 
AYUNTAMIENTO DE PAItADASECA 
Relación certificada en que se reseñan uno por uno todos los montes y demás predios rústicos que pertenecen al común de vecinos ó á los propios 
de este pueblo, con las circunstancias que se expresan & continuación: 
MONTES Ó PREDIOS RÚSTICOS, 
PL'KQLO DONDE 1IADICAN V SU PERTENENCIA 
Monte: La Serreta.-Pobladura.-De propios... .J r ^ a t ' " ^ ' ^ : 
Dehesa: El Cerrillo.—Paradinas.—Del del común O., caminó vecinal; P. y M . , tierras 
de vecinos .' de Felipe Pérez, y N . , con el rio 
Pradera: Lagunilla.—Paradaseca.—Del común de\ O. y N . , heredades de Sebastián Fer-
vecinos ' nandez; M. y P., baldíos 
LINDEROS DE CADA FINCA 
Extensión exnotn 



























(Sello del Ayuntamiento.) (Fecha y ttmi de los individuos del Ayuntamiento y Secretario.} 
A I UNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional ie 
Tmchas 
Ño habiendo comparecido 4 nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, los mozos que á conti-
nuación se expresan, alistados por 
este Ayuntamiento, se Ies cita, l la-
ma y emplaza, para que 16 verifi-
quen á término de '30 días, que les 
fueron concedidos por la Corpora-
ción en sesión del día de ayer, al 
objeto de ser tallados y oir las exen-
ciones y excepciones que tengan 
que proponer; en la inteligencia, 
que de no presentarse en el tér-
mino prefijado, sin otro aviso se 
procederá ;i instruir los oportunos 
expedientes de prófugos, conforme 
á la vigente ley de Reemplazos. 
Truchas 13 de Febrero de 1893.— 
E l Alcalde, Juan Alonso. 
Magín R o d r í g u e z , natural de 
Iruela; Félix Román Sastre, natu-
ral de Cunas; José Sánchez Pelaez, 
de Valdavido; Gabriel González Ve-
ga, de Villar; Angel Morán Carbajo, 
de Truchas; Jenaro Vidal Cáñueto, 
de Truchillas; Indalecio Domínguez ; 
Rodríguez, de Truchas; Gerardo Mo- ' 
rán Escudero, de Iruela; Leopoldo 
Carrera Blanco, de idem; Cipriano 
Liébana Losada, de Corporales; Juan 
González Zamorano, de Baillo; Je- ! 
sús Fernandez Caflueto, de Tru- ¡ 
chas; Daniel Calvete Arcos, de La 
Cuesta; Dámaso Arce Martínez, de 
Corporales; Andrés Arias González, 
de Truchas; Toribio Martínez Ro-
mán, de Valdavido; Cándido Carba- . 
jo Rodríguez, de Iruela. j 
A Icaldia constitucional de j 
Gastilfalé j 
En poder del guarda municipal do 1 
esta villa se hallan depositados dos 
pollinos: uno cerrado , pelo negro, 
con lunares blancos en los costilla- ; 
res y en la barriga; y el otro como 
de un año, pelo negro; los cuales 
fueron recogidos por el expresado 
guarda el día 25 de los corrientes 
en los sembrados del pago de Ro-
bledo. 
Lo que se anuncia para conoci-
mieBto de los dueños de las expre-
sadas caballerías. 
Gastilfalé 28 de Febrero de 1893. 
— E l Alcalde, Antonino Martínez. 
dias,'en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, el proyecto de presu-
puesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1893 á 94. Lo que en 
cumplimiento del art. 146 de la v i -
gente ley municipal, so anuncia en 
el BOLETÍN OFICIAL, á fin de que los 
contribuyentes de este municipio, 
hagan las observaciones que a su 
derecho puedan convenirles; pues 
transcurrido dicho plazo, no habrá 
lugar. 
Noceda 1.° de Marzo de 1893— 
El Alcalde, Tomás Travieso. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Luna 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes á 
los ejercicios de 1888-89,89-90, 90 
á 91, y 91-92, se hallan expuestas 
al público por término de quince 
días, contados desde la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL; durante los cua-
les pueden los contribuyentes hacer 
por escrito, las reclamaciones que 
estimen justas. 
Los Barrios de Luna 1.° de Marzo 
de I893.=E1 Alcalde, Francisco Ro-
dríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Grade/es 
Por Pablo y Vicente Rodríguez, 
vecinos de Viílarmun, se me ha da-
do parte verbal de que en la noche 
del 24 ó madrugada del 25 del ac-
tual, han sido robadas de los esta-
blos de sus dueños, las caballerías 
menores que se reseñan á conti-
nuación, ignorándose su paradero. 
Señas de las calallerias 
Una pollina, pelo blanco oscuro, 
cerrada, con una lista negra por el 
espinazo, esquilada reciente el lo-
mo y las orejas. 
Otra del mismo pelo, de tres años. 
Otra parda oscura, cerrada. 
Otra negra, de tres años. 
Un pollino, de siete años, casta-
ño oscuro, rozado el pelo al pecho, 
de la collera. 
¡ Gradefes 25 de Febrero de 1893. 
—José Urdíales. 
. Alcaldía constitucional de 
Noceda 
• Se halla terminado y expuesto 
al público, por término de quince 
Para que la Junta pericial de ca-
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á la 
rectificación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repartimien-
to de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería del año econó-
mico de 1893-94, se hace precisa 
que los contribuyentes por este 
concepto que posean ó administren 
fincas en el distrito municipal res -
pectivo, presenten en las Secreta-
rías de los mismos relaciones de su 
riqueza, en el término de quince 
dias, pues eu otro caso se tendrá 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se hará tras-
lación alguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el ar-
tículo 8.° de la ley de 31 de Diciem-
bre de 1881, que previene la pre-
sentación del título ó documento 
en que conste la trasmisión y el pa-
go de los derechos correspondien-
tes. 
Puente de Domingo Florez 
Láncara 




Escobar de Campos 
JUZGADOS. 
D. Alberto Rios, Juez de primera 
instancia de esta ciudad y BU par-
tido. 
Hago saber: Qué en autos de pre-
vención de ab intestato que en este 
Juzgado y á testimonio del autori-
zante penden, por muerte de Josefa 
López González, natural de Cana-
leja, ocurrida en Robledo de Torio, 
el dia 14 de Enero próximo pasado; 
por providencia de 14 de los corrien-
tes, he acordado llamar por edictos 
á los que se crean con derecho á la 
herencia intestada de la expresada 
Josefa, para que en el término de 
treinta dias, contados desde la in-
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
rezcan en este Juzgado á deducirlo 
con los documentos que acrediten 
su parentesco con la misma. 
Dado en León á 25 de Febrero de 
1893.=Alberto Rios.=Por manda-
do de su señoría, Marcelo González. 
Edicto 
Don Domingo Antonio Saavedra, 
Juez de instrucción de la ciudad 
de la Coruña y su partido. 
Hace público hallarse instruyen • 
do sumario en averiguación de los 
autores del robo de un gabán gris, 
forrado de pieles petit gris, una 
manta blanca, con cenefa azul, pá-
lido, ribeteada de cinta azu l de 
seda, ocho sábanas grandes de hilo, 
catorce almohadas de hilo, siete 
toallas turcas, cuatro manteles, 
diez y ocho servilletas, dos colchas, 
siete cubiertos de metal, tres de 
ellos plata Cristolf, y los cuatro res-
tantes plata Mencses, y tres fuentes 
de porcelana cbn filete azul. 
Dichas ropas, efectos y alhpjgg, .' 
pertenecen a D. Juan Manuel Ffó- . 
rez Rodríguez, Secretario del Go-> 
bierno civil de esta provincia, y es-
taban dentro de un baúl mundo que 
entregó el 11 del actual en la Esta-
ción del Norte en Madrid, llegando 
á esta capital en la noche del 17, 
notándose la falta en la mañana del 
20 en que le fué entregado dicho 
baúl con una cerradura fracturada 
y siu una cuerda de esparto en que 
aquél venia enrollado. 
Encargo, por tanto, á las autori-
dades civiles y militares, procedan 
con toda urgencia á indagar el pa-
radero de las prendas y más des-
crito, y al descubrimiento de los au-
tores, poniendo unos y otras, si 
fuesen habidos, á disposición de 
este Juzgado. 
Dado en la ciudad de la Coruña 
á 25 dé Febrero de 1893.=Domingó 
Antonio Saavedra.=Por su manda-
do, José Ame? Viun. 
Juzgado municipal de 
Almanza 
Vacante la plaza de Secretario 
de este distrito municipal por care-
corse de él, se anuncia al público 
para que ¡os aspirantes al referido 
cargo,- presenten sus solicitudes do-
cumentadas dentro del térmioo de 
quince dias, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, á fin de 
Íiroveer dicha vacante conforme A o dispuesto en la ley orgánica del 
Poder judicial y reglamento de 10 
de Abril de 1871. 
Almanza 27 de Febrero de 1893. 
— E l Juez, Tomás Liébana. 
ANDNCIOS PABTIOULABB8. 
En la tarde del tres desapareció 
de la casa de doña Casimira de So-
sa, en Villamañan, un perro pa-
chón, de dos narices, edad seis me-
ses, color café oscuro; tiene en el 
extremo de la cola una mancha 
blanca, y del mismo color el pecho 
y la barriga. A quien lo presente A 
dicha señora, se le pagarán los gas-
tos ocasionados y se le gratificará. 
LEON: 1893 
Imprenta de la Diputación provincial. 
